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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Aiininl8tracltfn|. — Intervención de Fondos 
4« la Diputación-Provincia l .—Teléfono 1700. 
ap. de la Diputac ión Provlncial . -Tel . 1700 
Viernes 9 de Septiembre de 1960 
Núm 206 
No se publica los domingos ni días festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas, 
loem atrasados; 3,00 pesetas. 
Didios precios s e r á n incrementados con • 
10 por 100 para amort izac ión de en iprés t l í» 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
" ' ' i ;——' „ . , , , / 
Partíclpatídn de los Ammíamientos en el Arliilrio sobre la Rlqaeza Provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 493 de la Ley de Régimen Local , Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, pueden los Ayuntamientos que se relacionan hacer efectiva en la Depositada la pa r t i c ipac ión 
que les corresponde del 10 por 100 sobre la r e caudac ión obtenida en sus respectivos t é r m i n o s municipales du-
rante el segundo trimestre del ejercicio de 1960, por el arbi t r io sobre la Riqueza Provincial . 
A l retirar la pa r t i c ipac ión d e b e r á n presentar la oportuna carta de pago que conforme a la Ley han 
de expedir. '/ 
León, 30 de Agosto de 1960.—El Presidente, José Egu iága ray . 3360 
AYUNTAMIENTOS 
^Igadefe. 
Alija del I n f a n t a d o . . . . . . 
Almanza. 





Barias ' ", ' . . . . [ ' , ' . . ' . ",'.. 
Bembibre.. . . ] . A . . . . . . . 
Ben 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
1954 1955 1956 
« avides de Orbigo 
Ber 
cíanos del Camino . . . . 
cianos del P á r a m o 
5erlanga del Bierzo. . 
BofiaardeHuérgan0--
5 r a z u e Í ¿ . . . V ' 
Jjürón .. . 
^s tmo dei P á r a m o ; . ; ; . . í r : : ; . 
^banas Raras 
Cafe1;08 del Río 
gbnllanes . 
r!fabelos . . . . 
Ca^da del Coto ' ^ P a z a s . 



















































































































Castrilio de Cabrera, 
Castrillo de la V a l d u é r n a . . . . 
Castrilio los Polvazares 
Cas t roca lbón 




Cebanico ^ y 
Cebrones del Río.. . . . . . . . . . . 
Cimanes de la Vega.. . 
Cinjanes del Te ja r . 
C i s t í e r n a . . . . , 
Congosto » . . . . . 
C o r u í l ó n / , . . . . . . . . 
Corbillos de los Omeros 
C r é m e n e s . . . . . . . . . . . - A . . 
Cuadros. . . . . . . . . . . . 
Cubillas de los Oteros, * . . . . 
Cabillas de R u e d a . . . . . ,*.,. 
Chozas de Abaj.o. . . . . . . . . 
Desiriana . . . . . . . < 
E l Burgo Ranero . . 
Ehcinedo.. . . 
Fabe ro . . . . . < 
Folgoso de la Ribera.... 
Fresnedo. . . . . . . . , . 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal 
G o r d o ó c i l l o . . . . . . . . . . . . . 
Gradefes. 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. . . . . . 
Hospital de Orbigo 
I g ü e ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Izagre. 
J o a r a . . . . . . . . . i . . . . 
Joar i l la las Matas 
L á Antigua 
L a Bañezá 
La Ercina. , 
Laguna de Negrillos 
La Pola de C o r d ó n 
La Robla . . . . . 
Las O m a ñ a s . 
L a Vecilla 
La Vega de Almanza 
Leos 
Los Barrios de L u n a . . . A . . . . 
Los Barrios de Salas 
L u c i l l o , 
Luyego 
Llamas de lá Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s . . . . . . . . 
M a r a ñ a . . . . , 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Matallana del T o r i o . . . . . . , . . . 
Matanza , 
Moiinaseca . . . . . . . 
Mudas de P a r e d e s . . . . . . . . . . . 
Noceda , 
G e n c i a , . . . . . . . . . . . . . . . 
Oseja de Sajambre 
Pajares dé los Oteros , . . 
C O R R E S P O N D E A L E J E R O I O I O D E 
1954 1955 1956 1957 
40.82 











































































































































































































































palacios de la Valduerna. . , 
palacios de l Sil 
paradaseca 
p á r a m o del Sil 
peranzanes., . 
p o o f e r r a d a , . . . . . . . . . . 
osada de Valdeón 
ozuelo del Páramov . . . 
rado d é l a Guzpeña 
Priaraoza del Bierzo 
Prioro . . . . . , 
puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z . . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Rabanal del C a m i n o . . . ¿ . . . . 
Regueras de Arr iba . , . 
Rénedo de Va lde tué j a r 
Riaño , . . . . . . . . 
Riego de la V e g a . . . . . . . . . . 
Rieilo . . . . . . . . . . . . 
Sabero, . . . . . . 
Sahagún . . . . . . . . . . . . . . . 
Saelices del R í o . . . . . . . . . 
Sa l amón . . . . . . 
San Adr ián del Valle.. 
San Andrés del Rabanedo . . . 
Saneado . . . . . . 
San Cristóbál de la Polantera. 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales, 
San Justo de la Vega . . . . . 
San Millán de los Caballeros.. 
Santa Coloraba de C u r u e ñ o . . . 
Santa Colomba de Somoza... . 
Santa María de la I s l a . , . . . . . 
Santa María del Monte de Cea 
Santa Niaría del P á r a m o . . . . . . 
Santa María de G r d á s , 
^anta Marina del Rey. . . . . 
jamas Martas 
santiago Millks, . . . . 
5eDa de Luna 
^brado.. . . . . . . . 
joto de la Vega 
^otoy Amío 
^oral de ios Guzmanes 
^oral de los Vados. 
i0reno.. 







VaLd® §an Lor¿¿io' aldet vaiH 'e3a 
y ' ^ v i m b r e . . . . . . . 
V ^ d e ' D o n Juan. 




c l u í a « —' ' • r nzones. 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 







































































































































































































































Vega de Valcarce , 
V e ¿ a m i á n 
Vegaqunnada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino . . . . . . 
Vil labraz . . . . . . 
V i l lacé . . . . . . . . 
Villadangos del P á r a m o . . . . . . 
Villartenqior de la Vega 
Vi í la fe r . . , . 4. 
"Villafranca del Bierzo 
Villagatcm . , ' . . . . < -
V i i la mandos 
Vil laroanín 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m e j i l . . • > 
V i l l a m o l 
V ü l a t n o n t á n de la Valduerna. 
Vilianueva de las Manzanas.. 
Vil laobíspo de Otero. , . . s..... 
V i l l a o r r a t e . . . . . . 
V i l l aque j i da . . , . . . . . . . . . . . . . 
Vi l laqui lambfe . . . ^ . . . . 
V i l a?ejo de Orbigo 
Villares de O r b i g o . , . . . . . . . . . 
V i l l a s e l á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villazanzo de Valderaduey 
T O T A L E S . . . . 
C O R R E S P O N D E A L E J E R O I O I O D E 





































































































Adcilnistracidn municipal' Entidades menores 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
La Corporac ión municipal de m i 
presidencia, en sesión celebrada por 
el pleno de la misma con fecha 26 
del pasado Agosto, a c o r d ó conceder 
en pr incipio una parcela de terreno 
como sobrante de vía púb l i ca , de 
cuarenta y ocho metros cuadrados, 
a l vecino de Carbajal de la Legua de 
este t é r m i n o don Aniceto Alvarez 
Blanco, a los fines de edif icación en 
el sitio de la calle Real. 
L o que se hace púb l i co por medio 
del presente anuncio, para que las 
personas o entidades que se conside-
ren perjudicadas con dicho acuerdo, 
puedan formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes ante esta 
Alcald ía , durante el plazo de quince 
d ías , pasada dicha fecha no s u r t i r á n 
efecto las que se presenten. 
Sariegos, a dos de Septiembre de 
m i l novecientos sesentg.—El Alcal -
de, Jul io Gutiérrez, 0 
3370 N ú m . 110S.--66,65 ptas. 
Junta Vecinal de Canseco 
De acuerdo con las facultades que 
confiere el art. 198 en sU pár ra fo l .0y 
2.° de la vigente Ley* de Régimen 
Local , texto refundido de 24 de Junio 
de 1955, esta Junta Vecinal de m i 
presidencia, a c o r d ó proceder a la 
con t r a t ac ión del aprovechamiento 
de la caza en todo el t é r m i n o veci-
nal, bienes pertenecientes a la Ent i -
dad y a particulares, cedidos a tal 
fin, mediante subasta que se l levará 
a efecto por los t r ámi te s establecidos 
en el T í tu lo I I del L i b r o I I I de dicha 
Ley y Reglamento de Cont ra tac ión 
de 13 de Febrero de 1953. v 
E l aprovechamiento se a justará al 
pliego de condiciones que se halla 
expuesto en la Secre tar ía de la Junta 
Vecinal, al que h a b r á n de atenerse 
los licitadores. 
La subasta t e n d r á lugar el mismo 
día en que se cumplan ios veinte d ías 
naturales a part i r del siguiente en 
que aparezca el anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, cuyo 
anuncio será por cuenta del adjadi-
catario. 
L o que se haCe púb l i co a los efec-
tos oportunos. 
Canseco, 5 de Sepífómbre de 1^60. 
El Presidente, Válenfín Moráo. 
3391 N ú m . 1117.-84,00 ptas. 
ANUNCIO P A R T K T L A B 
«La Berclana» Comoniiad de Regan-
tes de Carracedo del Honasíeno 
De acuerdo con lo preceptuado en 
el Ar t . 44 de las Ordenanzas, se con-
voca a todos los usuarios de esia 
Comunidad, para la celebración de 
la Junta General a que se peñere ei 
Ar t . 52 de las mismas, cuyo f cto ten 
d r á lugar en el local Escuelas de u 
localidad, a las once horas ^el á i ^ 
del actual, con arreglo al sigmenic 
orden del d ía : r 
1 - Lectura del acta *rt%l°rdl 
a p r o b a c i ó n de la misma si Proc 
2 0 Examen y aProbacl°°¿.ai Fdel 
cede, de la memoria semestral 
a ñ o en curso. sán si Pr0' 
3.° Examen y * V \ o b f J ? ° ' J e s o s J 
cede, del presupuesto d e W 
gastos para el a ñ o P r 0 X ^ „ d a s . 8 4.« Sobre limpias y mondas. 
5 - Rufgosy pregmitas. de 
Carracedo. 1 de | P ^ d o . ' 
1960.-E1 Presidente, b 
El Secretario (ilegiD»^- gsetaf-
3358 N é m . U14.-65.60 ^ 
